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DESCRIPCIÓN: Para determinar la suceptibilidad a la contaminación de las aguas 
subterráneas por el vertimiento de aguas residuales, se presenta una 
caracterización climática, geológica, hidrogeológica y físicoquímica de las las 
unidades de suelo del área de estudio y de los vertmientos tipo. A partir de esta 
información, se realizó la simulación del transporte de solutos a travez de la zona 
no saturada de los suelos con el uso del software Hydrus-1D. 
 
METODOLOGÍA: Se realizó inicialmente una caracterización ambiental del área 
de estudio para los componentes climatológicos, geológicos e hidrogeológicos a 
partir de información secundaria y de los registros climatológicos de las estaciones 
del IDEAM más cercanas al área de estudio. Posteriormente se realizó la 
carcagterización de las unidades cartográficas de suelos en estudio, a partir de 
información primara recopilada en estudios realizados en el área de interés, tales 
como la profundidad y las propiedades físico químicas de cada uno de los 
horizontes del suelo; así como del uso actual del suelo y cobertura de la tierra. 
 
Se realizó igualmente una caracterización de los vertimientos tipo a partir de los 
parámetros de calidad del vertimiento, establecidos por el Decreto 1594 de 1984, 
en las cantidades admisibles para estas de acuerdo a los usos actuales del 
recurso hídrico en el área y establecidas por el artículo 40 de este mismo Decreto. 
 
A partir de los datos climatológicos, las propiedades físico químicas de los suelos, 
la concentración de solutos de las aguas residuales y el volumen de vertimientos y 
la duración de los mismos, se procedió a realizar la simulación de dispersión de 
contaminantes a través de la zona no saturada de los suelos, mediante el uso del 
software Hydrus 1D que permite estimar la concentración de los solutos a través 
del tiempo e identificar la posible profundidad que alcanzarían dichos solutos en el 
suelo. 
 
Por último y con base en los resultados de la modelación y las características 
hidrogeológicas del área, se concluyó acerca de la suceptibilidad a la 
contaminación de las aguas subterráneas por el vertimiento de aguas residuales 
sobre las diferentes unidades de suelos analizadas. 
 
 
PALABRAS CLAVES: susceptibilidad, contaminación, aguas subterráneas, 
unidades cartográficas de suelos, vertimiento. 
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CONCLUSIONES:  
 
La zona de estudio presenta un régimen climático de tipo bimodal y se localiza 
sobre la unidad geológica del abanico de Lérida, considerado como de gran 
interés hidrogeológico con una permeabilidad alta a moderada y con 
características propias de un acuífero libre; haciendo de esta un área de mayor 
susceptibilidad a la contaminación de las aguas subterráneas. 
 
Para el caso de las dos unidades de suelo evaluadas, aquellas que  presentan 
textura franco arenosa y de alta capacidad de retención de humedad, permiten 
que las aguas aplicadas sobre el suelo no superen profundidades elevadas, 
indicando así que dichas unidades presentan valores de infiltración básica 
moderada, teniendo en cuanta que la textura presenta alto contenido de arena y 
corresponden a suelos bien estructurado.  
 
La unidad LWAd3 por sus características fisicoquímicas es un mejor filtro para el 
acuífero libre ya que demora más el transporte de los solutos contaminantes por el 
perfil del suelo y hace menos susceptibles las aguas subterráneas a la 
contaminación, estabilizando los niveles de concentración con el paso del tiempo. 
 
El movimiento del agua a través de las unidades cartográficas de suelos y los 
perfiles analizados, es dominado principalmente por las propiedades físicas de 
estos, lo anterior teniendo en cuenta que el suelo es considerado como un sistema 
poroso que permite el tránsito de fluidos. 
 
Aunque el nivel freático en las unidades de suelo seleccionadas se encuentra 
entre 5 y 10 metros de profundidad, la concentración en profundidad de los solutos 
simulados es muy alta según los niveles permitidos y en caso de que la tabla de 
agua llegara a niveles de los 100 cm de profundidad, las aguas subterráneas 
serían muy susceptibles a la contaminación. 
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